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Аннотация. Рассматривается модель ментальной регуляции психических состояний 
и её составляющие: являются ментальный (субъективный) опыт, смысловые структуры, 
рефлексия, переживания, ментальные репрезентации, целевые характеристики. Структуры 
сознания, интегрированные в ментальный (субъективный) опыт, характеризуются спецификой 
влияния на психические состояния, а также особенными, специфическими отношениями между 
собой. Иллюстративно показана специфика влияния отдельных составляющих ментальных 
структур на состояние заинтересованности. 
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Abstract. The model of mental states mental regulation and its components: mental 
(subjective) experience, semantic structures, reflection, experiences, mental representations, target 
characteristics are considered. The structures of consciousness integrated into the mental (subjective) 
experience are characterized by specific effects on mental states, as well as by special, specific 
relationships among themselves. Illustratively shows the specificity of individual components 
of mental structures influence on the state of interest. 
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Процесс жизнедеятельности и бытия актуализирует психические состояния различной 
модальности, длительности, интенсивности и знака. Необходимость в регуляции собственных 
состояний (саморегуляции) возникает, как правило, у человека в случае неадекватности его 
состояния обстоятельствам и ситуациям жизнедеятельности.  
Регуляторный процесс осуществляется в конкретной социальной среде на фоне 
культуральных, этнических, профессиональных и др. влияний, в определенной социальной 
ситуации жизнедеятельности: экономической, юридической, связанной с местом субъекта 
в малой группе: его социальными ролями, статусами и пр., спецификой субкультуры, которой 
он принадлежит, связан с характерным для него образом жизни. Ситуации жизнедеятельности 
субъекта, образ жизни и пространство культуры, вкупе с временными факторами, являются 
основными опосредующими условиями регуляторного процесса, к центральным механизмам 
которого относятся структуры сознания.  
 Целостная модель ментальной регуляции состояний представляет собой структуру 
взаимоотношений между психическими состояниями, характеристиками сознания: 
рефлексией, ментальными репрезентациями, переживаниями, смысловыми структурами, 
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ментальным (субъективным) опытом, целевыми характеристиками и внешними социальными 
факторами: ситуациями, пространством культуры, образом жизни, временными факторами 
вкупе с регуляторными действиями и обратной связью (рис.1).  
В совокупности весь регуляторный комплекс является составляющей частью 
субъективного (ментального) регуляторного опыта человека [1]. Включенность опыта 
проявляется в актуализации психического состояния определенного качества, в использовании 
наиболее часто употребляемых способов и приемов регуляции состояний, «наработанных» или 
«выработанных», или стихийно сложившихся в ходе освоения деятельности 
и жизнедеятельности, в целом, а также в организации «упорядоченных» структур сознания, 
образующих функциональный комплекс, «настроенных» на регуляцию состояний 
определенного качества, модальности и интенсивности. 
Составной частью опыта являются смысловые структуры сознания. Именно смысловые 
структуры приводят в соответствие бытие и субъекта, наполняют бытие смыслом, обеспечивая 
смысловое принятие жизни. 
Состояния являются отражением этого процесса и свидетельствуют о качестве 
«внутренней» жизни субъекта в соотнесении с его бытием. Актуализация смысловых структур 
зависит от специфики ситуации как психологического образования.  
Другая составляющая – рефлексия. Благодаря рефлексии происходит оценка, 
осознание и сличение актуального состояния с искомым и, далее, в случае необходимости, 
субъект вносит коррекцию в используемые способы и приемы регуляции. Вовлеченность 
рефлексивных механизмов определяется целью регуляции – потребностью в изменении 
психического состояния как несоответствующего ситуации, взаимодействию субъектов или 
деятельности [4]. Результатом рефлексии и означивания является не только придание  
 
Рис. 1. Структура ментальной регуляции психических состояний субъекта 
Условные обозначения. ПС1-ПС 4 – психические состояния; Д – регуляторные действия; С – 
ситуация; К – пространство культуры 
психическому состоянию конкретного значения, но и появление его образа, 
репрезентируемого в сознании субъекта как представленность самому себе переживаемого 
состояния. Содержание образа является результатом отражения накопленного опыта 
переживания данного состояния при различных обстоятельствах, ситуациях и событиях, 
в которых находился субъект [2].  
Важным компонентом ментальной структуры регуляции является переживание. 
Включенность переживания в ментальную структуру регуляции обусловлено тем, что 
возникновение психического состояния субъекта связано с его бытием, отражением этого 
бытия, а также отражением его отношения к бытию. Презентация такого отражения в сознании 
человека осуществляется не в виде образов, а в виде переживаний: переживания 
репрезентируют человеку содержание его бытия и сознания. Именно в переживании субъекту 
дается реальность его психических состояний [5]. Переживание, являясь внутренней 
деятельностью по производству смыслов, изменяет динамическую смысловую систему, 
формируя новые смыслы. Соответственно изменяется и психическое состояние. 
Существенным звеном ментальной регуляции является воплощение смысла 
в значениях. «Окрашивание» смыслом значения приводит к своеобразному связыванию 
значения (объекта, предмета, ситуации и пр.) и психического состояния. Те или иные значения 
приобретают «пристрастность», которая впоследствии выражается в состоянии субъекта. 
Причем, есть основания полагать, что за определенными значениями (объектами, предметами), 
в повторяющихся ситуациях в ходе онтогенеза и накопления жизненного опыта закрепляются 
также типичные по знаку, модальности, интенсивности, длительности психические состояния 
[3].  
В качестве иллюстрации, по результатам полученных нами исследований) рассмотрим 
отношения заинтересованности (познавательное состояние) и структур регуляторного 
комплекса. Отметим, что познавательные состояния (заинтересованность, 
сосредоточенность, увлеченность, раздумье и др.) во многом обусловлены самосознанием 
личности, внутренней психической активностью, взаимодействием когнитивной 
и аффективной подсистем психики, тесно связаны с ценностно-смысловой сферой 
и имплицитной моделью психического (знание о собственных знаниях, индивидуальных 
характеристиках психических процессов и др.).  
В частности, заинтересованность возникает в нормальных условиях деятельности и при 
психическом равновесии, при наличии мотива и значимой для личности информации, 
в ожидании или поиска ответа, предшествует увлеченности, связана с анализом информации 
и повышенным вниманием, влияет на запоминание, хорошо осознается. Возможно 
долговременное переживание состояния. Её можно рассматривать как условие (импульс) 
между внутренними мотивами деятельности и ценностно-смысловыми структурами сознания, 
и внешними – значимой целью или полезным результатом. В основе структуры образа 
состояния заинтересованности лежит интенсификация всех когнитивных функций: восприятия, 
мышления, воображения, внимания, т.е. выраженное переживание заинтересованности к чему-
либо. Заинтересованность мобилизует психологические ресурсы. Обнаружено, что разные 
смысловые структуры сознания актуализируют состояние заинтересованности. Ядром 
семантического пространства заинтересованности является мотив – интерес. Рефлексивные 
процессы распознавания, осознания и идентификации наиболее высоки при актуализации 
состояния заинтересованности. Значимое влияние на состояние заинтересованности оказывает 
ауторефлексия: наиболее интенсивно данное состояние переживается в случае средней 
ауторефлексии. Наиболее распространенными способами саморегуляции являются 
переключение и концентрация внимания, самоконтроль. 
Заключение 
Ментальная регуляция познавательных состояний представляет собой организацию 
взаимодействующих подструктур сознания, целью которых является изменение состояний 
субъекта. Составляющими регуляторного комплекса являются взаимоотношения между 
психическими состояниями, характеристиками сознания (репрезентации, рефлексия, 
переживания, смысловые структуры, ментальный (субъективный) опыт, целевые 
характеристики) и внешние факторы (ситуации, пространство культуры, образ жизни, 
социальная среда) вкупе с регуляторными действиями и обратной связью, осуществляемыми 
во времени. 
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